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ВВЕДЕНИЕ 
 
В соответствии с государственным образовательным стан-
дартом по циклу социально-гуманитарных дисциплин и учеб-
ным планом студенты заочного факультета в период обучения в 
вузе выполняют контрольную работу по философии. 
Выполнение контрольной работы требует от студента само-
стоятельного изучения научной и учебной литературы, материа-
лов периодической печати, позволяет овладеть первоначальны-
ми навыками сбора фактического материала по конкретной те-
ме, применять знания, полученные на лекциях, практических 
занятиях. 
Тематика контрольных работ разработана и утверждена на 
кафедре философии. Студент готовится по темам, номера ко-
торых соответствуют первой букве его фамилии (см. табли-
цу): 
Первая  
буква  
фамилии 
Номер ра-
боты 
А 1, 16 
Б 2, 22 
В 3, 31 
Г 5, 18 
Д 12, 20 
Е 13, 21 
Ж 7, 26 
З 9, 17 
И 8, 19 
К 10, 23 
Л 6, 25 
М 14, 24 
Н 12, 27 
О 13, 28 
П 15, 31 
Р 4, 29 
С 5, 30 
Т 1, 32 
У  7, 19 
Ф 6, 25 
Х, Ц 10, 22 
Ч, Ш, Щ 9, 26 
Э, Ю, Я 8, 23 
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Тема 1 Философия как социокультурный феномен 
 
1 Понятие мировоззрения и его структура 
2 Предмет философии и структура философского знания 
3 Рефлексивность, критичность, творческий характер фи-
лософского мышления 
 
Литература 
 
1 Библер, В. С. ЧTO есть философия? (очередное возвра-
щение к исходному вопросу) / В. С. Библер // Вопросы филосо-
фии. – 1995. – № 1. 
2 Зотов, А. Ф. Феномен философий: о чем говорит плю-
рализм философских учений / А. Ф. Зотов // Вопросы филосо-
фии. – 1991. –       № 12. 
3 Мамардашвили, М. К. Как я понимаю философию / М. 
К. Мамардашвили. – М. : Прогресс,1990. 
4 Налимов, В. З. Размышления о путях развития филосо-
фии / В. З. Налимов // Вопросы философии. – I993. – № 9. 
5 Ойзерман, Т. И. Проблемы историко-философской 
науки / Т. И. Ойзерман. – 2-е изд. – М. : Мысль, 1982. 
6 Ортега-и-Гассет, X. Что такое философия? / X. Ортега-
и-Гассет. – М. : Наука, 1991. 
7 Рорти, Р. Философия и будущее / Р. Рорти // Вопросы 
философии. – 1994. – № 6. 
8 Степин, В. С. Философия и образы будущего / В. С. 
Степин // Вопросы философии. – 1994. – № 6. 
9 Торосян, В. Г. Ценность философии / В. Г. Торосян // 
Вопросы философии. – 1993. – № 9. 
10 Хайдеггер, М. Основные понятия метафизики / М. 
Хайдеггер // Вопросы философии. – 1989. – № 9. 
11 Маритен, Ж. Философ в мире. – / Ж. Маритен. – М. : 
Мысль, 1994. – С. 5 – 23.  
12 Сартр, Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумер-
ки богов. – М. : 1989. – С. 319 – 344. 
13 Хайдеггер, М. Основные понятия метафизики / М. 
Хайдеггер // Время и бытие. – М. : Мысль, 1993. – С. 327 – 345. 
14 Хайдеггер, М. Что такое философия? / М. Хайдеггер // 
Вопросы философии. – 1993. – № 8. 
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15 Делез, Ж. Что такое философия? / Ж. Делез, Ф. Гватта-
ри. – М. : СПб. : Лань, 1998. – С. 9 – 47, 280 – 285.  
 
Тема 2 Становление философии в культуре древних  
цивилизаций Востока 
 
1 Философская традиция древней Индии. Ортодоксаль-
ные и неортодоксальные школы древнеиндийской философии: 
принципы, идеи и категории 
2 Основные философские школы древнего Китая: конфу-
цианство, даосизм, легизм 
 
Литература 
 
1 Древнеиндийская философия. – М. : Мысль, 1972. – 271 
с. 
2 Древнекитайская философия / составитель Ян Хин-
Шун. – В 2 Т. – М. : ПринТ, 1994. – Т. 1. 364 с., Т. 2. 384 с. 
3 Ильин, В. История философии / В. Ильин. – СПб. : Пи-
тер, 2003. – 732 с. С. 10 – 79. 
4 Канке, В. А. История философии. Мыслители, концеп-
ции, открытия / В. А. Канке. – М. : Логос, 2005. – 432 с. С. 357 – 
385. 
5 Скирбекк, Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. 
Гилье. – М. : ВЛАДОС, 2000 – 800 с. С. 44 – 58. 
6 Слуцкий, Ю. К. Китайская классическая «Книга пере-
мен» / Ю. К. Слуцкий. – Мн. : Харвест. – 752 с. 
7 Древнеиндийская философия. Начальный период: пере-
воды с санскрита. – М. : «Мысль», 1972. 
 
Тема 3 Ранняя древнегреческая философия 
 
1 Ионийская философия и проблема начала всех вещей 
2 Пифагорейцы и число как начало 
3 Философия элеатов: открытие бытия 
4 Концепция атомизма и материалистические тенденции в 
древнегреческой философии 
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Литература 
 
1 Антология античной философии / сост. Г. В. Перевезен-
цев. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 415 с. С. 22 – 66. 
2 Антология мировой философии: Античность. – Мн. : 
Харвест, М. : ООО Издательство АСТ, 2001. – 960 с. С. 15 – 154. 
3 Асмус, В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. – 3-е 
изд. – М. : Высшая школа, 1999. – 400 с. С. 7 – 47, 91 – 94. 
4 Асмус, В. Ф. Демокрит / В. Ф. Асмус. – М. : МГУ, 1960. 
– 77 с. 
5 Богомолов, А. С. Античная философия / А. С. Богомо-
лов. – 2-е изд. – М. : Высшая школа, 2006. – 390 с. С. 52 – 128, 
162 – 187. 
6 Гайденко, П. П. История греческой философии в ее свя-
зи с наукой / П. П. Гайденко. – М. : ПЕРСЭ; СПб. : Университет-
ская книга, 2000. – 319 с. С. 15 – 91. 
7 Ильин, В. История философии / В. Ильин. – СПб. : Пи-
тер, 2003. – 732 с. С. 79 – 104. 
8 Камнева, Л. С. Ступени восхождения человека к истине 
в философии Платона // Л. С. Камнева / Философские науки, 
2007. – № 3. – С. 37 – 46. 
9 Канке, В. А. История философии. Мыслители, концеп-
ции, открытия / В. А. Канке. – М. : Логос, 2005. – 432 с. С. 17 – 
27. 
10 Кессиди, Ф. Х. Гераклит и диалектический материализм 
// Ф. Х. Кессиди / Вопросы философии, 2009. – № 3. – С. 142 – 
146. 
11 Лурье, С. Я. Демокрит. Тексты / С. Я. Лурье. – Л. : 
Наука, 1970. – 664 с. 
12 Рассел, Б. История западной философии / Б. Рассел. – М. 
: Академический проект, 2006. – 1008 с. С. 22 – 104. 
13 Скирбекк, Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. 
Гилье. – М. : ВЛАДОС, 2000 – 800 с. С. 22 – 44. 
14 Эрш, Ж. Філасофскае здумленне. Гісторыя заходняе 
філасофіі / Ж. Эрш. – Мн. : ЭўроФорум, Беларускі Фонд Сораса, 
1996 – 400 с. – С. 7 – 21. 
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Тема 4 Классический этап античной философии 
 
1 Сократ и основание философии западной морали 
2 Философия Платона 
3 Философия Аристотеля 
 
Литература 
 
1 Антология античной философии / сост. Г. В. Перевезен-
цев. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 415 с. С. 72 – 207. 
2 Антология мировой философии: Античность. – Мн. : 
Харвест, М. : ООО Издательство АСТ, 2001. – 960 с. С. 166 – 
482. 
3 Асмус, В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. – 3-е 
изд. – М. : Высшая школа, 1999. – 400 с. С. 68 – 91, 124 – 310. 
4 Васильев, В. А. Аристотель о благе и добродетели // В. 
А. Васильев / Социально-гуманитарное знание, 2004. – № 4. – С. 
161 – 175. 
5 Васильев, В. А. Платон о благе и добродетели // В. А. 
Васильев / Социально-гуманитарное знание, 2004. – № 3. – С. 
155 – 169. 
6 Васильев, В. А. Сократ о благе и добродетели // В. А. 
Васильев / Социально-гуманитарное знание, 2004. – № 1. – С. 
276 – 290. 
7 Гайденко, П. П. История греческой философии в ее свя-
зи с наукой / П. П. Гайденко. – М. : ПЕРСЭ; СПб. : Университет-
ская книга, 2000. – 319 с. С. 105 – 287. 
8 Ильин, В. История философии / В. Ильин. – СПб. : Пи-
тер, 2003. – 732 с. С. 107 – 133. 
9 Канке, В. А. История философии. Мыслители, концеп-
ции, открытия / В. А. Канке. – М. : Логос, 2005. – 432 с. С. 30 – 
58. 
10 Кессиди, Ф. Х. Сократ / Ф. Х. Кессиди. – М. : Мысль, 
1976. – 198 с. 
11 Нересянц, В. С. Платон / В. С. Нересянц. – М. : Юриди-
ческая литература, 1984. – 104 с. 
12 Рассел, Б. История западной философии / Б. Рассел – М. 
: Академический проект, 2006. – 1008 с. С. 114 – 263. 
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13 Скирбекк, Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. 
Гилье. – М. : ВЛАДОС, 2000 – 800 с. С. 76 – 152. 
14 Шуков, В. А. Апология свободомыслия Сократа // В. А. 
Шуков / Вопросы философии, 2001. – № 12. – С. 140 – 152. 
15 Эрш, Ж. Філасофскае здумленне. Гісторыя заходняе 
філасофіі / Ж. Эрш. – Мн. : ЭўроФорум, Беларускі Фонд Сораса, 
1996 – 400 с. – С. 22 – 64. 
 
Тема 5 Статус и функции философии в средневеко-
вой европейской культуре 
 
1 Исторические этапы развития средневековой филосо-
фии 
2 Проблема соотношения разума и веры 
3 Дискуссии о природе универсалий в поздней средневе-
ковой философии (номинализм, реализм) 
 
Литература 
 
1 Жильсон, Э. Философия в Средние века: От истоков 
патристики до конца XIV века / Э. Жильсон. – М. : Республика, 
2004. – 678 с. 
2 Ильин, В. История философии / В. Ильин. – СПб. : Пи-
тер, 2003. – 732 с. С. 148 – 203. 
3 История средневековой философии. Хрестоматия: в 2 ч. 
Ч. 1. Патристика. – Мн. : ЕГУ, 2002. – 504 с. 
4 Канке, В. А. История философии. Мыслители, концеп-
ции, открытия / В. А. Канке. – М. : Логос, 2005. – 432 с. С. 83 – 
106. 
5 Майоров, Г. Г. Формирование средневековой филосо-
фии / Г. Г. Майоров. – М. : Мысль, 1979. – 431 с. 
6 Никитин, В. А. Христианская апологетика в начале ІІІ 
тысячелетия // В. А. Майоров / Философские науки, 2006. – № 3. 
– С. 50 – 59. 
7 Рассел, Б. История западной философии / Б. Рассел. – М. 
: Академический проект, 2006. – 1008 с. С. 367 – 595. 
8 Скирбекк, Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. 
Гилье. – М. : ВЛАДОС, 2000 – 800 с. С. 177 – 256. 
  11 
9 Современные зарубежные исследования по средневеко-
вой философии: Сборник обзоров и рефератов / АН СССР, 
ИНИОН – М. : ИНИОН, 1979. – 207 с. 
10 Соколов, В. В. Средневековая философия / В. В. Соко-
лов. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 350 с. 
11 Шишков, А. М. Метафизика света в средневековой ев-
ропейской культуре // А. М. Шишков / Вопросы философии, 
2000. – № 5. – С. 88 – 98. 
12 Эрш, Ж. Філасофскае здумленне. Гісторыя заходняе 
філасофіі / Ж. Эрш. – Мн. : ЭўроФорум, Беларускі Фонд Сораса, 
1996 – 400 с. – С. 81 – 101. 
 
Тема 6 Философия эпохи Ренессанса 
 
1 Гуманизм философской мысли Возрождения 
2 Идея тождества микро- и макрокосма в философии 
неоплатоников (Пико делла Мирандола, Н. Кузанский) 
3 Органицистское понимание природы в натурфилософии 
Ренессанса (Парацельс, Дж. Бруно) 
4 Идеалы свободы, равенства и братства в социально-
политической мысли Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла) 
 
Литература 
 
1 Бруно, Дж. Изгнание торжествующего зверя. О критике, 
начале и едином / Дж. Бруно. – Мн. : Харвест, 1999. – 480 с. 
2 Гайденко, П. П. История новоевропейской философии в 
ее связи с наукой / П. П. Гайденко. – М. : ПЕРСЭ; СПб. : Уни-
верситетская книга, 2000. – 456 с. С. 11 – 111. 
3 Гайденко, П. П. Николай Кузанский и принцип совпаде-
ния противоположностей / П. П. Гайденко // Вопросы филосо-
фии, 2002. –    № 7. – С. 131 – 142. 
4 Горфункель, А. Х. Бруно Джордано / А. Х. Горфункель. 
– М. : Мысль, 1965. – 206 с. 
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Тема 16 Философия и национальное самосознание.  
Философская мысль в Беларуси 
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2 Основные этапы развития философской мысли Белару-
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Тема 17 Философия бытия 
 
1 Категория материи. Эволюция представлений о материи 
в философии и науке 
2 Системная организация бытия 
3 Движение как атрибут бытия 
4 Пространственно-временная организация бытия 
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Тема 18 Философия природы 
 
1 Понятие природы. Специфика философского подхода к 
исследованию природы 
2 Естественная и искусственная среда обитания 
3 Глобальные проблемы в системе «человек – общество – 
природа» и сценарии возможного будущего 
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Тема 19 Основные стратегии осмысления природы 
человека в классической философии 
 
1 Натурализаторская интерпретация человека как природ-
ного существа 
2 Сознание и разум как сущностные характеристики че-
ловека в рационалистических версиях философии 
3 Философско-религиозная концепция человека 
4 Социологизаторская стратегия осмысления природы че-
ловека 
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Тема 20 Постклассические версии философских 
учений о человеке 
 
1 Экзистенциально-персоналистские концепции человека 
2 Психоаналитическая интерпретация человеческого су-
ществования 
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Тема 29 Основные проблемы политической фило-
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1 Феномен власти в жизни общества 
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